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（ 内容 の要 旨 ） 




（low-dose-rate prostate brachytherapy：LDR-PB）または外部放射線治療（external beam 
radiotherapy：EBRT）による根治的治療を施行された患者を対象に、治療後1年以内PSA









 観察期間中央値は61.3ヶ月であった。 nPSA12の中央値はLDR-PB群で0.7 ng/ml、
EBRT群で1.0 ng/mlであった。 LDR-PB群とEBRT群をそれぞれ、nPSA12の中央値で2群
に分けたとき、 LDR-PB群の7年PSA非再発生存率は99.1% vs 90.2%（p=0.004)、7年非遠
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Prostate-specific antigen nadir within 12 months as an early surrogate marker of biochemical 
failure and distant metastasis after low-dose-rate brachytherapy or external beam 
radiotherapy for localized prostate cancer 
（前立腺癌に対する低線量率小線源治療または外部放射線治療後の1年以内PSA最低値 
 は、生化学的再発と遠隔転移に関する早期予後予測マーカーとして有用である） 
